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RAPPORT "BESCHADIGING VAN FRESIA DOOR FABRIEKSDAMPEN" MJAAR 1960. 
Inleiding. 
Vrijwel elk jaar treedt in het najaar beschadiging op bij fresia en 
andere gewassen door dampen van de industrie» De beschadiging bij fresia 
is van economische betekenis» Het gewas is meestal neg jong en moet nog een 
opbrengst leveren. Op de beschadigde bladpunten komt secundair Botrytis. 
Deze schimmel tast vanaf de dode bladpunten de bloem aan; waardoor de han­
delswaarde van de bloemen sterk vermindert. Om de kwaliteit van de bloemen 
goed te houden moeten extra, maatregelen genomen worden ter bestrijding van 
Botrytis. De andere gewassen bv, druif zijn wel gevoelig voor fluor, maar 
in het najaar zijn de vruchten volgroeid en is bladbeschadiging niet zo 
erg, (De vruchten worden niet beschadigd)» 
Wanneer geringe schade optreedt wordt de assistent niet gewaarschuwd. 
Van beschadiging bij druivebladeren of bij een lichte beschadiging in fresia 
wordt Van de kweker geen melding ontvangen. De fresia-telers zijn min of 
meer gewend dat elk jaar een beschadiging optreedt en in gevallen van lichte 
beschadiging wordt alleen als de assistent op het bedrijf komt over het 
verschijnsel gesproken» In dergelijke gevallen is ae datum waarop de eerste 
symptomen optraden niet meer te achterhalen. 
Tijdstip van optreden. 
Vanaf begin augustus tot 17 september is bij fresia-telers aan de 
Westgaag (Maasland) een regelmatig toenemende beschadiging waargenomen. 
Daar deze beschadiging in het begin zeer gering was is de begindatum niet 
meer vast te stellen. Tussen 29 augustus en 2 september kwamen klachten 
over beschadiging uit Naaldwijk en van 5 "tot 10 september uit Honselers dijk, 
Bij een bezoek aan de bedrijven werden sterke aanwijzingen gevonden voor 
dampbe s chad iging. Op een bedrijf waren fresia's langs de gevel van een 
warenhuis, waar een damp gemakkelijk blijft hangen, ernstiger beschadigd 
dan fresia's van het zelfde ras op een plaats die meer vrij in het veld 
lag. In eer onderbouw van een warenhuia, waar het glasdek verwijderd was, 
bleek langs de naar binnen schuin staande gevel de beschadiging sterker dan 
in het midden van dit warenhuis. De damp was kennelijk tegen deze glaswand. 
•blijven hangen. 
Stankwaarnemingen, 
Uit de stankwaarnemingen ("bijlage l) blijkt dat te Naaldwijk op 13, 
14 en 27 augustus gedurende korte tijd een zure stank aanwezig was. Te 
Maasland werd vrijwel de gehele nacht van 23 op 24 augustus een zeer hin­
derlijke stank opgemerkt. Op 7, 8, 11, 12 en 16 september werd te Naald­
wijk een zure stank waargenomen. Te Maasland werd op 12, 13$ 16 en 17 
september en in het dorp Maasdijk in de nacht van 10 op 11 september een 
zure stank gemeld. Behoudens de nacht van 23 op 24 augustus, 10 op 11 
september en 17 september waren de stankgolven van korte duur. 
Fluor-analyse. 
Door de sectie Luchtverontreiniging van het I.P.O. werden drie blad 
monsters verzameld en op fluor onderzocht. Het fluor- gehalte van deze 
monsters blijkt laag te zijn. Voorgaande jaren vertoonden de onbeschadigde 
monsters ongeveer het zelfde gehalte als nu in de beschadigde monsters aan 
wozig was. 
Conclus ie. 
In augustus en september is te Maasland, Naaldwijk en ïïonselersdijk 
een lichte tot matige beschadiging bij fresia's opgetreden. Enkele dagen 
daarvoor werd een hinderlijke stank waargenomen. Op plaatsen waar de lucht 
circulatie slecht was en een damp langer blijft hangen was de beschadiging 
sterker. Het fluorgehalte van de onderzochte blad/toppen was laag. 
Naaldwijk, januari I96I, 
Samensteller, 
R .E. Wo den Boer. 
Bi ;i lage 1. 
V/eersgesteldheid en stankwaarnemingen. 
Windrichting 
_L Ir t» o r» Vi "h bijzondere Stankwaarnemingen te; 
Datum ,8.40 I4.4O I9.4O vers chijnselen Naaldwijk Maasland Maasdijk 
augo 
13 w 3 SSE 1 SSE 1 8,40 zuur 1 
14 ESE 3 SSW 2 NNW 1 12. zuur 1 
22 s 3 SSE 3 sw 3 ] 
23 W 5 O 0 4 S 3 gehele nacht 
zuur 3 
t 
24 s 1 SE 5 SE 1 
27 E 1 ESE 3 WNW 1 v.m.iets nevelig 8-9 zuur 2 
sept. 
7 
1—1 % NW 1 W 1 v.m.nevel & mist 8-9 zuur 1 
8 WNW 1 WNW 1 NW 1 v.m. nevelig 8-9 zuur 2 
9 s 1 sw 3 C v.m. mist 
10 sw 1 W 4 WSW 1 v.m. mist nacht zuur3 
1] ESE 1 ESE 5 E 2 8.40 nevelig 9 zuur 3 
12 E 1 SE 1 SÖ 1 8.4O nevelig 8-12 zuur 
+ olie 1 
7-10 zuur 2 
13 NNW 4 N 3 H 3 8.. 40 nevelig 7-10 zuur 2 
14 SSE 1 S 3 GQ
 t"d 14«40 nevelig 
15 SSE 3 W 2 ENE 2 
16 E 4 SE 3 E 2 10 zuur 1 15-18 zuur 1 
S 2 SE 3 ESE 1 hele dag 
zuur 1 
18 ENE 1 ENE 2 NE 2 tot 14^40 
nevelig 
22 S 3 SSE 3 S 2 
23 SSE 2 SSE 3 S 2 
2.4 SSE 2 SSE 3 C 







Bi,ilaffe 2. -M 
>| Fluor-analyse van bladmonsters. • • "és 
Datum 
monstername. Plaats Ras dpm. fluor 
mate van 
beschadiging teeltwijze § 
24 aug. Maasland Golden Yellow 7 - 5 matig 
ë onder glas^ 
9 sept. . Maasland Golden Yellow 7 - 5 matig onder glas: 
21 sept. Proefstation Prinses Marijke 7 - 5 matig buiten f 
Naaldwijk 
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